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緒　　言
　ヒダビル Limnotrachelobdella okae （Moore, 1924）は，極東アジア（日本，中国，ロシア）の沿岸性海水
魚や汽水魚に寄生するウオビル科ヒル類の1種である（長澤ほか，2008）。わが国では，丘　浅次郎博士（丘，





合には宿主とともに淡水域に入り，生存することもできる（Nagasawa et al., 2010）。このため，わが国で出
版された本種の解説には「淡水，汽水，海水のいずれにも生息可能で，海産および淡水産の硬骨魚の皮膚に
つく，本州の沿岸，河川にすむ」 （丘・長尾，1965） と記されているほか， 類似の記述は長尾（1957）や西村
（1992）でもみられる。本種の宿主特異性は強くなく，わが国では様々な海水魚や汽水魚から記録されてい
る（長澤ら，2008；Nagasawa et al., 2009）。今回，100年前の1914年に記録されたにもかかわらず，これま























masou ishikawaeの胃中と体表からそれぞれヒダビルが得られ（Nagasawa and Sakaoka, 2009；景山，2010），








1999；無記名，2003；Nagasawa et al., 2009），山口県（長澤ら，2008）の3県沿岸で記録があるほか，大分
県沿岸でヒダビルの寄生を受けていた養殖ブリ Seriola quiqueradiataが瀬戸内海中部から移入されたと推測






なかった：コイ目コイ科のマルタ Tribolodon brandtii （長澤ら， 2008）， ウグイ Tribolodon hakonensis （Nakano 
and Ito, 2011）；サケ目サケ科のイトウ Hucho peryyi （Furiness et al., 2007）， サクラマス Oncorhynchus masou 
Fig. 1.  Limnotrachelobdella okae on young ﬂathead grey mullet Mugil cephalus. A. one (top) of the 
two ﬁsh infested by L. okae; B. a specimen of L. okae taken from the ﬁsh. The two ﬁsh were 
caught in the brackish-water estuary near the mouth of the Nabeta River in Kiso-Misaki 
Town, Mie Prefecture, on 3 June 2007. Scale bars: 10 mm in A; 5 mm in B.
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masou（Nagasawa et al., 2008；長澤，2009），サツキマス（景山，2010），ベニザケOncorhynchus nerka（Nagasawa 
et al., 2010）；スズキ目スズキ科のスズキ （Nagasawa et al., 2009；山内ら，2010）， アジ科のブリ （Nagasawa 
and Fukuda, 2008）， カンパチ Seriola dumerili （Nagasawa and Hirai, 2009）， タイ科のクロダイ Acanthopagrus 
schlegelii（宮道，2008）；カレイ目ヒラメ科のヒラメ Paralichthys olivaceus （Nagasawa et al., 2009）；フグ目
フグ科のトラフグ Takifugu rubripes （泉川， 1999；Nagasawa et al., 2009）， クサフグ Takifugu niphobles





















ラメ）も含まれる（水野，1989，2006；泉川，1999；Nagasawa and Fukuda, 2008；長澤，2009；Nagasawa 




Fig. 2.  Limnotrachelobdella okae on immature ﬂathead grey mullet Mugil cephalus. A. a ﬁsh infested 
by two individuals of L. okae (arrowheads); B. a specimen of L. okae taken from the ﬁsh. The 
ﬁsh was caught in a brackish waterway connected to the Seto Inland Sea in Ushimado Town, 
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Abstract　　One and seven specimens of the ﬁsh leech Limnotrachelobdella okae (Moore, 1924) were 
collected, respectively, from the branchial cavity of a young flathead grey mullet (Mugil cephalus) 
(Mugiliformes: Mugilidae) in the brackish-water estuary near the mouth of the Nabeta River, Mie 
Prefecture, central Japan, in June 2007, and from the body surface of ﬁve immature ﬂathead grey mullet in 
a brackish waterway connected to the Seto Inland Sea on the coast of Okayama Prefecture, western Japan, 
in March 2013. Although the leech was reported from M. cephalus as early as in 1914 in Japan, its record 
has been overlooked for 100 years. The present collections represent a rediscovery of L. okae from 
M. cephalus.
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